The Exhibition of Utsubo KUBOTA (窪田空穂) by 窪田空穂展実行委員会
ま
た
、
図
書
館
で
は
現
在
「
稲
門
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
」
と
名
付
け
て
、
校
約
束
下
さ
り
、
更
に
空
穂
全
著
作
を
は
じ
め
、
関
係
資
料
を
出
来
る
限
り
の
「窪
田
空
穂
展
」
も
そ
の
趣
旨
に
そ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
空
穂
文
庫
」
の
構
想
を
お
伝
え
し
た
と
こ
ろ
、
協
力
を
惜
し
ま
ぬ
旨
お
羽
文
雄
の
各
氏
の
展
示
を
、
テ
ー
マ
を
選
ん
で
行
っ
て
き
て
い
る
。
今
回
速
、
館
長
が
御
子
息
で
あ
る
名
誉
教
授
窪
田
章
一
郎
先
生
宅
に
参
上
し
、
丹
、
三
浦
哲
郎
、
土
岐
菩
麿
、
北
原
白
秋
、
若
山
牧
水
、
服
部
嘉
香
、
丹
労
を
と
ろ
う
と
思
う
が
」
と
の
御
申
出
を
受
け
た
。
そ
れ
を
う
け
て
早
作
家
群
の
紹
介
展
示
を
行
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
企
画
し
、
現
在
ま
で
、
小
沼
い
て
は
、
窪
田
家
所
蔵
の
資
料
を
図
書
館
に
入
れ
て
戴
け
る
よ
う
仲
介
の
「恩
師
空
穂
の
全
資
料
を
、
与
う
か
ぎ
り
母
校
早
稲
田
に
蒐
め
た
い
。
つ
れ
は
井
伏
氏
が
第
一
回
の
「
早
稲
田
大
学
学
芸
功
労
者
宜
」
を
受
賞
さ
れ
た
の
を
記
念
し
て
開
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
契
機
に
、
早
稲
田
系
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
折
よ
く
、
社
会
科
学
部
の
武
川
忠
一
教
授
よ
り
窪
田
空
穂
展
」
を
大
隈
記
念
室
に
於
い
て
開
催
し
た
。
て
い
る
。
今
年
は
恰
度
没
後
二
十
年
の
節
目
に
当
る
の
で
、
こ
れ
を
記
念
窪
田
空
穂
は
明
治
十
年
に
生
ま
れ
、
昭
和
四
十
二
年
九
十
一
オ
で
没
し
「
窪
田
空
穂
展
」
し
て
、
図
書
館
で
は
六
月
八
日
1
十
二
日
の
六
日
間
「
没
後
二
十
年
記
念
当
館
で
は
昭
和
六
十
年
春
に
「井
伏
鱒
一
一
展
」
を
開
催
し
て
い
る
。
こ
に
つ
い
て
窪
田
空
穂
展
実
行
委
員
会
画
の
中
で
改
め
て
空
穂
の
著
作
を
見
直
す
と
、
そ
の
収
集
も
脱
落
が
あ
り
、
整
理
の
上
で
も
再
考
す
べ
き
点
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
先
に
「
柳
田
文
庫
」「
本
間
文
庫
」「
土
岐
文
庫
」
な
ど
を
形
成
し
た
の
を
継
承
し
「
空
穂
文
庫
」
と
し
て
関
係
資
料
の
収
集
・
整
理
を
は
か
る
べ
き
で
は
な
い
か
友
文
学
者
の
著
作
の
収
集
に
着
手
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
計
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「
窪
田
空
穂
展
」
に
つ
い
て
文
学
部
に
国
文
学
科
が
創
設
さ
れ
た
と
き
、
逍
遥
に
招
か
れ
て
専
任
教
員
ど
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
道
を
歩
ん
だ
時
期
も
あ
っ
た
が
、
大
正
九
年
、
お
き
、
一
方
、
窪
田
家
に
は
委
員
が
い
れ
か
わ
り
お
邪
魔
し
て
、
資
料
の
資
料
の
蒐
集
に
つ
い
て
は
図
書
館
に
あ
る
も
の
は
早
く
か
ら
ま
と
め
て
多
く
書
き
残
し
て
い
る
。
そ
の
後
国
木
田
独
歩
の
「
独
歩
社
」
に
入
る
な
「
ま
ひ
る
野
」
の
表
紙
図
柄
を
用
い
た
。
を
物
語
る
も
の
が
あ
り
、
随
築
・
評
論
な
ど
の
中
に
も
そ
の
間
の
こ
と
を
同
時
に
ポ
ス
タ
ー
、
葉
書
等
の
作
成
も
す
す
め
ら
れ
、
表
紙
に
は
歌
集
つ
。
そ
の
頃
の
文
学
者
達
と
の
交
流
は
、
さ
な
が
ら
近
代
文
学
史
の
流
れ
田
文
学
」
誌
上
で
”
新
進
作
家
“
と
し
て
名
を
あ
げ
ら
れ
る
一
時
期
を
も
-
）
0
 
t
 
っ
こ
の
度
の
「
空
穂
展
」
に
は
そ
の
寄
贈
本
の
殆
ん
ど
が
展
示
さ
れ
、
会
場
を
飾
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
ぐ
、
文
学
を
志
し
、
坪
内
逍
遥
を
慕
っ
て
上
京
、
東
京
専
門
学
校
（
早
稲
田
大
学
）
に
入
学
、
途
中
一
度
退
学
を
し
た
が
三
十
三
年
に
文
学
科
に
こ
の
十
年
の
間
に
「
文
庫
」
五
年
に
は
同
人
雑
誌
「
山
比
古
」
を
創
刊
。
卒
業
の
翌
年
に
は
第
一
詩
歌
集
「
ま
ひ
る
野
」
を
刊
行
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
四
十
才
台
に
は
自
然
主
義
思
汐
を
浴
び
な
が
ら
、
「
歌
」
よ
り
も
「小
説
」
に
打
ち
込
み
、
「
早
稲
し
た
が
っ
て
、
展
示
の
方
法
も
、
単
に
編
年
と
は
せ
ず
、
活
動
分
野
別
と
「
研
究
・
評
論
」
「
評
釈
・
現
代
語
訳
」
「
随
筆
・
批
評
」
「
紀
行
文
」
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
」
「
教
員
と
し
て
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
お
の
ず
か
ら
年
代
順
と
も
い
え
る
も
の
で
も
あ
五
月
初
旬
ま
で
に
展
示
資
料
の
確
定
を
し
目
録
編
集
へ
と
す
す
ん
だ
。
「
明
星
」
に
多
く
の
作
品
を
投
稿
、
詩
人
・
歌
人
と
し
て
活
動
し
、
三
十
「
揺
筵
期
」
「
空
穂
周
辺
の
雑
誌
」
「
詩
か
ら
小
説
へ
」
「
歌
人
と
し
て
」
再
入
学
、
三
十
七
年
に
卒
業
し
て
い
る
。
一
年
の
生
涯
の
足
跡
を
た
ど
れ
る
展
観
と
な
る
よ
う
心
掛
け
た
。
即
ち
、
し
て
、
お
お
む
ね
＋
の
グ
ル
ー
。
フ
に
わ
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
空
穂
九
十
空
穂
は
松
本
に
生
ま
れ
、
明
治
二
十
八
年
、
松
本
中
学
を
卒
業
す
る
と
全
集
は
二
十
九
巻
に
及
び
、
大
山
脈
と
な
っ
て
わ
れ
わ
れ
を
圧
倒
す
る
。
開
催
ま
で
J
の
よ
う
に
、
空
穂
の
活
動
の
分
野
は
非
常
に
多
面
的
で
、
遺
さ
れ
た
る。 古
典
歌
集
の
全
評
釈
は
、
教
室
で
の
諧
義
が
も
と
と
な
っ
て
追
さ
れ
て
い
田
の
教
壇
に
立
っ
た
。
三
大
評
釈
と
い
わ
れ
る
万
葉
・
古
今
•
新
古
今
の
寄
贈
し
よ
う
と
の
お
申
出
を
戴
い
た
。
と
な
り
、
そ
れ
よ
り
定
年
に
よ
っ
て
退
職
す
る
ま
で
、
三
十
年
間
を
早
稲
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会
期
途
中
か
ら
展
示
に
加
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
「
明
下
り
、
先
生
は
ま
た
、
そ
れ
を
直
ち
に
図
書
館
へ
お
と
ど
け
下
さ
っ
て
、
蔵
の
『
明
闇
』
の
原
稿
を
「
空
穂
文
庫
に
」
と
章
一
郎
先
生
宛
に
お
送
り
ま
た
、
空
穂
門
下
の
金
光
碧
水
氏
は
こ
の
企
画
を
知
っ
て
会
期
中
に
ご
所
「
北
光
」
、
日
本
大
学
総
合
図
書
館
よ
り
借
用
し
た
「
朝
の
光
」
な
ど
、
め
て
み
た
、
と
さ
れ
る
資
料
も
あ
っ
た
。
立
命
館
大
学
よ
り
借
用
し
た
参
観
者
の
中
か
ら
も
初
め
て
と
の
声
が
多
く
、
大
変
注
目
を
あ
っ
め
た
。
J
と
は
、
関
係
者
の
目
を
み
は
ら
せ
た
し
、
中
に
は
先
生
に
と
っ
て
も
初
の
あ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
ろ
う
が
、
会
場
に
陳
列
さ
れ
た
の
を
見
る
の
は
ま
た
趣
が
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
熱
心
に
鑑
賞
さ
れ
て
お
ら
れ
た
。
「
空
穂
周
辺
雑
誌
」
で
は
窪
田
家
寄
贈
本
中
に
「山
比
古
」
の
揃
い
が
あ
っ
た
で
ま
ず
会
場
へ
の
第
一
歩
を
印
し
て
戴
い
た
。
先
生
に
と
っ
て
は
見
覚
え
初
日
早
々
窪
田
章
一
郎
先
生
御
夫
妻
を
お
招
き
し
、
奥
島
館
長
の
案
内
会
場
に
て
搬
出
に
当
た
っ
た
。
武
川
先
生
・
来
嶋
靖
生
氏
に
も
幾
度
と
な
く
ご
足
労
願
い
、
助
言
の
他
資
料
蒐
集
に
も
ご
尽
力
戴
い
た
。
ま
た
、
そ
の
他
の
個
所
か
ら
も
委
員
が
分
担
し
て
拝
借
に
参
上
し
六
月
五
日
迄
に
は
ほ
ぽ
現
物
が
揃
え
ら
れ
た
。
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「
窪
田
空
穂
展
」
に
つ
い
て
と
自
画
自
賛
し
て
い
る
。
の
机
、
硯
、
そ
れ
か
ら
肖
像
、
油
絵
、
胸
像
な
ど
と
バ
ラ
ニ
テ
ィ
に
富
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
潮
く
安
堵
し
て
い
る
。
原
稿
、
短
歌
書
幅
、
短
冊
、
常
に
座
右
に
お
か
れ
た
と
い
う
小
沢
斑
庵
、
ざ
ま
あ
っ
た
。
し
か
し
、
全
般
的
に
み
て
、
窪
田
先
生
並
び
に
観
覧
者
の
助
に
対
し
て
、
我
々
委
員
一
同
深
く
感
謝
の
念
を
捧
げ
た
い
。
来
場
さ
れ
た
の
は
窪
田
家
の
方
々
、
学
内
外
の
主
に
国
文
学
関
係
の
教
っ
た
。
最
初
に
述
べ
た
通
り
、
こ
の
展
薦
会
は
窪
田
家
よ
り
寄
贈
さ
れ
た
資
料
ア
カ
ト
キ
ヅ
r-
閻
」
の
原
稿
は
、
書
名
が
「
暁
霧
」
と
さ
れ
て
お
り
、
は
じ
め
は
そ
の
書
名
が
「
暁
霰
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
今
回
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
章
一
郎
先
生
も
「
初
め
て
知
り
ま
し
た
」
と
い
わ
れ
た
こ
と
で
あ
員
諸
氏
、
歌
壇
の
方
々
で
、
と
な
っ
た
。
大
勢
の
参
観
者
を
得
た
。
特
に
、
本
年
の
「
空
穂
会
」
が
こ
の
展
覧
会
の
期
間
に
あ
わ
せ
て
大
隈
会
館
で
開
催
さ
れ
た
た
め
当
日
は
会
員
諸
氏
が
大
挙
し
て
来
場
さ
れ
、
熱
気
を
含
ん
だ
会
場
出
陳
品
は
空
穂
の
全
歌
集
、
全
著
作
は
も
と
よ
り
館
蔵
の
三
大
評
釈
の
香
川
景
樹
の
軸
な
ど
、
ま
た
妻
藤
野
に
宛
て
た
結
婚
前
の
書
簡
、
遣
愛
品
み
、
変
化
を
も
た
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
会
場
に
は
、
自
作
の
朗
詠
の
テ
ー
。
フ
を
流
し
た
の
で
、
お
声
を
懐
か
し
む
人
も
多
か
っ
た
。
窪
田
家
か
ら
提
供
の
あ
っ
た
写
真
も
随
所
に
ち
り
ば
め
、
彩
を
添
え
る
こ
と
が
で
き
た
を
中
心
に
催
さ
れ
た
。
従
っ
て
窪
田
先
生
に
は
体
調
を
崩
し
て
お
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
方
の
要
望
に
懇
切
に
お
応
え
下
さ
り
、
何
度
と
な
く
自
宅
の
書
庫
内
を
捜
索
さ
れ
、
資
料
を
出
し
て
戴
く
な
ど
の
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
。
誠
に
頭
の
下
が
る
思
い
だ
っ
た
。
ま
た
、
貴
重
な
る
所
蔵
資
料
を
快
く
御
提
供
下
さ
っ
た
方
々
、
他
大
学
の
図
書
館
、
こ
れ
ら
の
援
子
細
に
わ
た
る
と
欠
陥
が
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
開
会
し
て
か
ら
も
キ
ャ
プ
シ
ョ
ソ
の
訂
正
が
あ
ち
こ
ち
で
出
る
な
ど
反
省
す
べ
き
点
は
さ
ま
方
々
か
ら
ね
ぎ
ら
い
の
言
葉
を
頂
戴
で
き
た
の
は
責
務
の
一
端
ぱ
果
た
せ
会
期
後
に
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